















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































个人或 家族所 有 和 经 营 管理 的个人企 业
(S O le p
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克思主义哲学 的各种名称中是最 确切 的名
称
,
为了突出历史唯物主义的重要地位而把
二者并列起来
,
称为辩证唯物主义和历史唯
物主义当然也是可以的
。
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恩格斯
.
马克思恩格斯全集
: 1 卷
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马克思恩格斯全集
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42 卷
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» 马克思
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恩格斯
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马克思恩格斯全集
: 42 卷
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